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法令化$｡ 
;<, 上記述(採用時年齢制限
+解雇	問題含<｡
#	(文脈, 特大$問題
	
, 定年退職制度｡ 		
,
定年制!, 就労関契約, 決&
日付終=, 9
, 過去同>賃金
率企業残企業側%!選
択日付#定義 ()｡
日本'定年制
, 明治時代	海軍工廠
起源, %一般企業9広
= (荻原 -)｡ 表?見&
(, 現在
, 大企業
,
@**A50BC	企業定年制敷,
退職%	不平等関社会学的研究
－))－
 	
	

     
	
      
      
      
      
      
      
      
      
 !"#$%
, 全企業中歳以上定年制敷
	
	企業, 近	割合
｡
, 定年制年齢差別否
対見解, ｡ ,
日本 	
定年制!存在,
森戸 ("#) 述$
	%&, ｢定年制
定年年齢実質的雇用保証機能果

'｣ (()) *｡ , 定
年制年齢差別+
	国 	

, 年齢差別特定+基準年齢上限
,	
議論 (	

"#)｡
結局, -%&定年制議論,
定年制正当化, 人間年齢経
生産性落.	&/｡ 
, 雇用者高齢労働者解雇, 賃金
率下0, 	&論理 1年齢2
3*		&-設定-, 2
%&方法%/
困難	&理由
尽'	!4&｡
	


5, 本論%&分析枠組6説明
7, 社会階層,	
説明*始7
$'4&｡ 社会階層, 社会的地位, 
8., 社会中'序列中位置,
生活9:;規定概念 (安田
#)#)｡ 職業持,男性場合, 教育程
度, 収入<資産程度, =
, 職業含
+要素, , 職業,社会的威信
2, %/
=社会的地位決定
	8+
'｡
一方, 女性, 特, 専業主婦就	
	
成人女性%&, 特定職業持	女
性,	
, =社会移動関理論的・
実証的分析行8+
'(>)｡ 当然, =+
同様, 高齢者対
社会階層的研究
進7
	1+*	4&｡ 確
, 高齢者社会階層,	
?日本
取?上0*+--+/｡
, 平岡 ("#) 述$
	%&,
-視点%?高齢者研究行&-非常
重要4&｡ 特, =+社会的地
位<, 蓄積
'社会的資源,
=後生活2%&影響与
評価-, 	8@老後言8+期
間伸張, , =行動多様化現
在 	
必要｡
, -%&理論枠組6*, 2%
&高齢者退職問題A応用可能4
&｡ -+,	
, 就労関機会
不平等問題｡ =
, -+, 	8
@社会移動<社会的達成問題
捉
-'｡ 先述$ ?, 現在
日本 	
, 定年退職制度大部分企
業 	
整備+
	｡ , =+以
降BCD職
再雇用企業
存在｡ -%&地位, 一般,
嘱託2呼+｡ -%&, 制度%/

就労続1-'高齢者存在
-事実｡ , 働37,
自分会社興2	&-?&
｡
高齢者関社会階層論 1他枠
組6
, 退職, 特早期退職関社
会心理的EFG9存在｡ -+, 労
働環境悪化, =後退職行動結H
,1試6｡ -%&EFG9,
*()社会移動関社会心理的E
FG9応用｡
*, 職業持,複雑性, 社会的
;IJ必要, 操作的;IJ必要, 組
合成員否, 定年制否, 2
職業付随特徴早期退職対
, 影
響与-示 (#(
#(
	
	#()｡ , 	
* (") , 職
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業満足度早期退職影響与
示	
｡ 同様, 日本, 林, 職
業満足度後就労与影響
検証	 ()｡ 背景, 前
述	
, 欧米不況大量
失業時代, 早期退職起源
始,  
, 職業環境, 職業特性, 
, 
派生!労働者意識, 退職行動影響!
, 日本十分 
"｡

本論, 前述, 退職不
平等検証!｡ 
#	, $本
論不平等 概念, 明確
!必要"% ｡ ", 
"社会階層論的視点分析行 ｡ !
&', 社会的地位付随!機会, 人間
社会的達成( 影響	,
考"$｡  &見地	

), 人間, 高齢期, "$
#労働市場(% 	, 
多*資源得 行動!"% ｡
'%+, 意味,  &見方現
実乖離	 思 	&｡
老後, "仕事費,	
人生代
-*生活	
個人存在!
	&	, 就労以外活動費,	

考個人存在!	&
"｡ 		, 構造的考
場合, 早*
引退	
考
個人, 労働環境,
報酬恵), 長*働$
思 
	&	, 
, 逆, 経済的働&
)生活$思, 厳	労働環
境中"働*, 経済的$生活
選択!可能性"｡
以上 &視点, ", 以下
 &仮説検証!｡
., 統計的&分析"&
, 岡村
,野呂/00分析", 高社会階
層個人労働市場残 結果的"

｡ ", 1234567回帰分析用,
他要因89:1;<	同様結果
否検証!｡

, 	, =0歳以降労働市場残

	, 	!>?@AB"属性
異&可能性｡ 	
, =0歳以
降労働市場残地位	中心的&自営
業C;:DEF職	働人
'
属性検証!｡
	, 最後, 早期退職対	職業
状況影響
 (/00G)｡ 	

, "労働市場残人々対
	同様&結果否検証!｡
	

	

H;D, 年夏, 札幌市厚別区, 豊
平区, 白石区, 清田区"行
調査
収集	
｡ 地域居住!=0歳以上男
性母集団	, 確率比例抽出法00
名抽出	, II名回答得
｡ H;D
基礎的属性関!集計, 中田 (/00)
｡

①従属変数：年金支給年齢以降, !&'
=0歳以降働否従属変数	
用
｡ 
, 後示!, 年金支給
年齢以降就労, 従業上地位	, 嘱
託&(C;:DEF, 自営業多

J, 後分析, 時期働
退職不平等関!社会学的研究
－K－
 	

K歳以下 I (LG％)
=0歳 I (G=L0％)
=歳以上 //= (I=L％)
計 II
人, 	

働否, 自営業働
否従属変数用分析行｡
②独立変数：独立変数, 以下
用｡
退職, , 健康非常深
持｡ , 健康度,
退職時何慢性疾病罹患
否	変数用｡  慢性疾
病,  (!""#) 健康測
定日本$%死因等資料参考構築
 &(')｡
婚姻上地位, 同居人数, 経済的負担(,
)就労*+,-	./0表1変数
用｡ 婚姻上地位, 既婚)非
既婚	変数用｡ ), 資産額
, 家(土地23不動産, 預貯金, 有価証
券, 4他金融商品含5資産測定,
46) 7老後準備3程度進
58測定｡
退職前企業規模, 規模94後
就労影響与:制度差異&可能
性&｡ :;, 奥西 (<==!) , 企業
規模9離職年数;8&
示｡ 6, 企業規模9制度
差違考:6｡
社会心理学的>?@	,, 12, 労働
環境退職対1効果調A5, 管
理厳B, 失職恐6, 肉体労働否
C指標用｡ 管理厳B
, 	
(!"DE) 参考, F
段階指標構築｡ 失職恐6, 6
) 職歴中対象者主2職業選択
, 4646存在
否	変数用｡ 最後, 肉体
労働否	変数, 職業, 熟練,
半熟練, 非熟練, 農業答:
肉体労働｡
社会階層示1変数, 教育年数, 退
職前職業職業威信GH>用｡ 最後
, H0
@	I変数, 年齢用｡
 
)J, 調査K	$%退職年齢概観
1｡ 表L4集計結果 &｡ 
7早期退職人調査対象者F分M
, 4, N=歳以降就労人C
分M占5分｡ 本論$
, 研究	OP
2, 後
者集団 &｡
表C, N=歳以後就労要因検証1
5@QGRSPT回帰分析結果 &｡
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表, 目付	
, 階層
高示変数, , 資産額
退職前職業威信高個人,
労働市場残傾向｡ 
, () 
, 資産蓄積
, 引
退計画 !"
, 社会的地位高#大$
	影響示#%｡ &%勘案
, 
", 職業威信
, 長期間就労
大$ 原因'(% ｡
', 職業状況投入)*+,

, 肉体労働, , 企業規
模小#, ,-独立変数有意
 .
, 上記
矛盾結果
(/｡ ., 退職行動
,
高階層低階層労働市場残
01二重構造(.'(%
 ｡ 特, 従来'/特低階層
, 経済
的必要性'/通常退職時期過2(就労
続3, 0
!	言1%$
(4)｡ &, 表5, 職業分類見退職
状況集計｡ ', 表見,
678+9:;:, 特別就労続3
0傾向
見/% ｡ ', 注
目<$
, 農業==>?:@AB=歳
超(就労続30結果｡ (
CDE, 農業
, 1自営業$1F類
似職業, %
当然D0｡
結局, 小#企業規模肉体労働0
低階層見人C労働市場残.
!0見
, 農業高就労率
原因可能性｡
#, 次, 就労続3人
!0 
地位労働市場残D0',
, &!0 地位人
!0 属性
持.個人'検証｡ 表G
,
=歳以降就労人従業上地位
｡ 定年前
, (CDE常時雇用#%
従業員約H?:@AB大部分占F
, 通常定年年齢過2, 全体
中常時雇用割合
, IJAB半減以
上 ｡ &%代1., 割合高	 

, , ?:BKJL従業員｡
%
多	場合, 定年!退職後再
雇用#%形態D0｡ , &%-
退職&不平等関社会学的研究
－MN－
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高	
, 自営業
｡ 特, 日本全体, 自営業主
家族従業員歳以上就業者約％
達, 日本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